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BAB I 
PENDAHULUAN     
1.1 LATAR BELAKANG  
Universal Mediation Device diperlukan untuk mengurangi banyaknya 
akses ke Network Element oleh Universal Network Management System. U-MD 
bertugas dengan cara menyederhanakan detail informasi Network Element 
dengan cara menjembatani berbagai protocol dengan satu buah protocol saja yaitu 
CORBA-IIOP.  
Dalam Tugas Akhir ini masalah yang diambil adalah pendefinisian dan 
implementasi interface pada Mediation Device yang berperan sebagai server dari 
berbagai aplikasi client seperti ; sentral, catu daya maupun komunikasi data. Pada 
implementasinya digunakan distributed object-based system dimana pengguna 
layanan (client) diisolasi dari penyedia layanan (server) dengan menggunakan 
interface yang telah dienkapsulasi. Dengan kata lain, client diisolasi dari 
implementasi  layanan seperti representasi data maupun kode program  
Interface yang dibuat akan menjadi modul dari Universal Mediation 
Device karena antara pada program client yang disebut U-INMS dan U-MD akan 
diimplementasikan sebuah sistem yang terdistribusi dimana modul tersebut dapat 
menangani tipe data baru dari Network Element tanpa pengubahan detail 
program.          
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1.2 PERUMUSAN MASALAH  
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah 
yang akan diteliti adalah : 
a. Desain dan implementasi Distributed Sistem antara Universal Mediation 
Device   (U-MD) dan Universal Integrated Network Management Sistem(U-
INMS). 
b. Analisa performansi Interkoneksi antara U-MD dan U-INMS.   
1.3 TUJUAN  
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir dengan judul ” Desain dan 
Implementasi Distributed System Pada Universal Mediation Device” yaitu 
membuat modul tambahan yang dapat digunakan pada berbagai tipe NE pada 
PT.Telkom sehingga data-data dari Network Element mudah digunakan pada sisi 
U-INMS dengan cara U-MD menjembatani berbagai protokol yang ada pada NE 
dengan satu buah protokol saja yaitu IIOP.   
1.4 BATASAN MASALAH  
Dalam penyusunan tugas akhir ini permasalahan dibatasi dalam beberapa 
hal yaitu: 
a. Pendefinisian dan Implementasi interface pada Element Management Layer yang 
disebut sebagai Mediation Device. 
b. Tidak mencakup program yang dikembangkan pada level Network Element 
Layer. 
c. Sistem yang akan dikembangkan menggunakan teknologi Java SE dan CORBA. 
d. Fungsi-fungsi yang dimonitor antara lain: Fault, Performance, Configuration        
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1.5 METODE PENYELESAIAN MASALAH  
Metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah 
a. Studi Literatur 
Mempelajari dasar teori dan literatur-literatur tentang Distributed System, 
Distributed Programming, Network Management, CORBA dan mempelajari cara 
pembangunan aplikasi berbasis middleware untuk Distributed System 
b. Studi Perancangan Perangkat Lunak 
Bertujuan untuk melakukan analisa dan perancangan pengembangan perangkat 
lunak dengan menggambarkan dalam modul-modul perangkat lunak Universal 
Integrated Network Management System. Pemilihan teknologi CORBA karena 
merupakan standar industri terbuka serta mendukung berbagai bahasa 
pemrograman seperti : Java, C++. 
c. Pembuatan Perangkat Lunak 
Implementasi metode Distributed System pada perangkat lunak sesuai dengan 
analisa perancangan yang telah dilakukan. 
d. Pengujian Perangkat Lunak 
Dalam tahap ini akan diuji program untuk berbagai pemanggilan interface yang 
disediakan dan mencari kesalahan-kesalahan yang masih muncul dalam 
perangkat lunak.  
e. Analisa terhadap hasil implementasi dan pengujian perangkat lunak Universal 
Integrated Network Management. 
f. Pengambilan kesimpulan dan penyusunan laporan.           
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN  
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang pembuatan tugas akhir, perumusan 
masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian 
masalah dan sistematika penulisan.  
BAB II  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dikemukakan berbagai teori yang mendukung 
pengembangan, antara lain meliputi teori tentang Distributed 
System, Distributed Programming, Network Management, 
CORBA. 
BAB III DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 
Membahas tentang analisa dan perancangan awal sistem.   
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM 
Membahas kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras 
yang digunakan untuk merealisasikan sistem ini dan akan dibahas 
pengujian, evaluasi terhadap analisa dan desain sistem. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan akhir dan saran pengembangan dari 
Tugas Akhir.   
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN     
5.1 KESIMPULAN  
1. U-MD dapat menangani berbagai macam protokol yang terdapat pada NE 
sehingga data dapat dengan mudah digunakan oleh U-INMS. Sehingga 
dengan U-MD yang dikembangkan pada saat sekarang tidak tergantung pada 
tipe Network Element tertentu.  
2. Komunikasi antara U-MD dan U-INMS dalam sebuah sistem terdistribusi  
dilakukan dengan IDL yang telah dikompilasi menggunakan java IDL 
compiler sehingga menghasilkan client stub dan server skeleton yang 
berfungsi melakukan marshalling (pemformatan) terhadap data yang akan 
dikirim. Pada  sisi U-INMS, hal ini akan menyederhanakan dalam mengakses 
Network Element dibandingkan U-INMS langsung mengakses Network 
Element tanpa melalui U-MD. Karena apabila U-INMS langsung mengakses 
Network Element tanpa melalui U-MD dapat dipastikan traffic jaringan akan 
banyak dikarenakan jumlah U-INMS dapat lebih dari satu buah. 
3. U-MD menyederhanakan detail Network Element dengan cara merubahnya 
ke tipe data primitive string sehingga data yang dikirim ke U-INMS relatif 
kecil ukurannya dan menghemat bandwith jaringan dibandingkan jika tipe 
data yang dikirim berbentuk object. 
4. U-MD hanya mem-push data ke U-INMS, sehingga U-MD tidak tahu apakah 
data sudah diterima U-INMS atau belum. 
5. Satu buah adapter pada U-MD di desain untuk dipasangkan dengan satu buah 
U-INMS sehingga koneksi bersifat dedicated .Hal ini dilakukan karena data 
yang dikirim berjumlah banyak dan secara periodik U-MD mengirimkan data 
secara terus-menerus. 
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6. Adapter Interkoneksi pada U-MD membangun hubungan yang dedicated ke 
U-INMS sehingga membutuhkan resource yang besar untuk menangani  
koneksi ke U-INMS    
5.2 SARAN  
1. Untuk mendapatkan perbandingan hasil performansi dengan metode lain dapat 
dikembangkan sistem baru yang menggunakan protokol CORBA yaitu RMI-
IIOP. 
2. Koneksi antara U-MD dan U-INMS bersifat connection oriented karena 
menggunakan protocol GIOP yang berjalan pada TCP/IP yang disebut IIOP 
sehingga dibutuhkan jaringan yang reliable. Karena pada implementasi sangat 
mungkin terjadi link jaringan yang terputus, maka apabila data yang dikirim 
bersifat sangat penting dapat digunakan teknologi JMS (Java Messaging 
Queue) dimana data yang gagal dikirim dapat dikirim kembali setelah link 
jaringan terhubung.                      
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